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lAUeR-Stauber ClUe prompts talk 
on.free ·speech, academic freedom, 
• • ,..... Jlhikll'opll)· . D.vld POCI.-, . p .... /.....,. uI tI .... udomn·. "'It.reI...... .. ...110 tho· 
.,., EcntdM lUi« ...... ..,....m: and Bru<'<' ..... ..nra. us ....... "1 >jlt"'k .... l$.. B""'*s .... plal~ 
.... d~ m 10010«..)' Poltrr wud .. lthou,:h the" Allrn· 
aadl .. ..-.I 
.... ~by 
who IDt't Wltb 
TIIt'OIda)' . 
Brooks said 1M ICruJP "i&~ Inlrrn.lt'd Suulwr' CAR' to\"Ul,' Vl& a n1l.SC"UI'Miut'1 
In " w",,", till' U"' ........ ,,) .. g"llj( 10 ~u (-ho",,~ AjlAlftSl plul~ Inslru<1or 
.. f.r ... p .... "uIlUll: t>p9It ...... 10 be- Uwgla M AU..., had ~ ........ od t .... I$SUt" 




Tbt- btIur ('lr'ftl..-n arwnd whrtht<1' pow- ...... not l eI ~ an.) ...... d 4C."ttOll 
.,...u... .\ SlU wi" be- ab ... 10 Jf'<'U un I .... a ... 
'WidIiIIl aad " IUILIr" ,1'OIII Tbr IlllIIU'<'.nd ...... lb.lt ...... for m.un· 
L.. - __ ..... _ 
~ ~00JS ~ ""''''"9 contl!!lt I' bL-I rlQ hn kl (r'I  F",,-.. ~Ir.e II S1 5.cnJ ~1 11\81 tot 0(1') .IX) 
..... 00 '" _ on WtYy I VI ..... 10 "', Chona!l\cJ ~ 
Southotn IIIKlOlS l.Jrwvrer'ltf\ ~ hundroo Ot-.. Y'! 
fhpj ate brt"Q oItefed as ~le!o W,n 
~ '"" kJ bJt ~ on 01 atlOUl ~us: JI 
1911 fhc.,E' S only (YIp C4 :t'I to 1"'5 conte-s: W'ho !-
the 1(lOr"ISO'- I~ tJ¥ JotYl S 9I.""'noh.'lInl 
!Alnintl ordrr al 11"' ....... 1) functIons 10 
ClIII\jutIdi ... ,.·"h I .... Cammunll)' ('00 ' 
God C*- undt-r fnrmu lallon bv an 
ad hoc ·cilR1mltu .. · ul ih,' , l tll\·"';,,,I\ \ ' 
s."",~ ,"",' dl ........ <ri • 
PC"4f'f"lW"t'1 SAki Iht- j!roup " .. ~ ("(lIftt't"r-
ntod ... ·un It.- b.I ~I(' ~Ut' rAIM<i t" 
Staubt..,. lUoSl"lIInl I'rol,~.- lI' ..:O\"..,..~ 
tntOnl , al'o In wht·tht'f .fJf r\Ot 3n unpl II,u lut 
\·It .... ' CAn b4. t'''pn"!oo!ol'od 41 Sit ... Itht&" 
hara..urnt"fH 
ti t' "'lIS COOt .... rk"ft tho-'ll du .. rupllun ~ 
hk(' thoM' whit'" Inh'rruptt '(l A 1,"<'tUfT 
b~' I Mill ... Sal' " \ .:ro.IWv.: Jtn .... ' ~o,or u. 
':O\'tornmml . (·.an w.kt" I)U""" ""Ihnut 
"IWOn,.: \ 1 AI\ , ·n.l t~ r t-",:u UallUfU. 
Sadt.5 hokI~ an unpopuwr \t H' " Al 
k ..... ' ror rpan) 111 It .... llnl\', ·n.HY 1"UC1" 
munll~'. P~"f1 wuti 
" I( wto' .... Jr:om~ In lOt. wi ror 
.. c.d~mk · r"",odom ... 't' M\'r 10 M"t' thlll 
u~Lar \'M~ c .. " tw ,·"'J)f't""'-.... ,t." h., 
.. Id .. 
p""*", ~. ~..:;. "=,:,!f!~ 
AIIfrn· ... " Mc»VoC Allton 's \ ' U 'U" un' Un-
popular Ul tIM,· C"OfQ.}~lUnlt~' at .Jar,,:., 
allhoOlgb I .... )' ar~ " .;.s.·I), ~"'~'f~"f to tI,,· aeadrm ... coonmunity." 
Th<· Unl\· ..... Uy M •• ""'I .... "'lblhl)' 10 
IK'Oit'('1 II,.. Clp<'II forum. 1't'\cn<'fI KIIId 
" Without II "n· d,., ' t h.tl \', ' lh.· \ · nl\T""lt) 
Inv mon.' " 
f-tOCh~ SQteJ h. · ........ ;11 ... , rt~n'rUl«1 
Ih.,1 lh., n~tll III t·,p,......... cll\ l'n~. 'nl 
\ 'It""' " b,' nHllllt.IIII ... 1 oHlill III olf .. hod ;,,'" 
,,",ud Ih.· 1' 111\ j "',I1\ t .. ,I n 1·'IIo4-' ·I.lIh 
'+lh",c:! IIII'(il.' I "J IllI' " ... . 1"'1011 
" \I.III ~ ,tI U" ,II' ' 0II"I\''('f"O(11 \41111 1Iu-
1' ... .. 1.11 11 ... "'M .. .. ·h ,IIv l Ih,' 111)('11 I, .... urn 
If1 l.!1I:tr:tnl ','IIli: 11M ru.!.hl nil f,.....· '",",-rt1 
1.11 ' ... 1 ... . ·1 \, .... 1'111 n •• 1 In. IM·n.,I" \4'lh 
\4 hom \41 ' dl "-JI 1.: I ... . h, ' ....;ttd 
Th!· Ink 011 th., "mrnn Hl ( ' 1\ II Llht...-
II~ ( n'tln I \C ·1.1 • 10 \-a"-fo.c .. !tntl .. r In 
Iht, Alk-n St:,ut ... , I· ;' ..... · tlrw1 tlU'M'n ,n 
\uhrr.....: It~ nt.: llI!~ Itt .. - ",M .. 'tlt '\lit" ,. 
.11". til" "J ...,.. ... t 
f'oClr'r ""-'lK' Ihr I"""nnn PUfllC""'" u • 
Itw At ' l I , .. In ~ ... tho,1 Our pn ... l· .... I" 
, Il .","" \ • ..:f In l.:u.lI .. n" .. 'U'ij.! t h.- II~III j~ 
P''''l>l. , III '1'ulk .. tn.·m,.rh~ Iw·...,-d 
,' , I(h-, It ;,hn "nr1 firnc ... . H" ItWOl 
tw·" (" I ll<" ' t'U 
SIU Staff Council holds elections 
.... -....... ~ .. '. 
\roan; and HIIIK' J arntunl ,.nu~ ' m h· arl 
\,~ . CWW' )"ftIr Jan. ' I b r-n,\. fo.u.fI 
~Ut_nt. _'as ~~II'"t,~ (." ,.,1 \rO. , 
In lbr s1~ ... rr.JI" ~"'or M .. " A 
rnokl. ta ft. ... . n aI t,,(W ont It' and 
r ratrrnllif!s~ ..-a ~ rtf"('h'li I Of Ihn't, 
,~n , Daud Blu m t'rad , ""it"Ot .1 
ltroup " ou:t.!J1tl, .-a!' """,,,-..-t III a : ... " 
"t'Qr I.".. and Htril.ard I.;,hl two3ti " 
rrs.d.-"fll ~ l IN',",J" I'a~ 14. u.,,"1.: 
- .--a.., .. rirnl'd I I) .a ..... \"1f'\;I : Irt m 
I I\. , ... pIIbhc ~"'n'lC't· "'"'tor f' rarj,. 
__ . f ........ n "udrnl • .".. .... 1 ... 0; 
rtn-tt'd to It (wtr \/1"41' a..,.-m Un 
Ita.....,., 10 u.;.. ''''''''n ,t Inkf 
""Iloul fidootIol oan. .,.,. n...-Ird I ~ • 
~ ,-('8r 'rnn artl '" Ilh.am I ~nc ... 
mont_tar elt .... Ou,\d.ocw l...ab. .. al"~·_ 
~m 10 a I''''. \Nt lM-m 
, I n It., AdmlNJo.lrall\ f ' .. ,nc1 1')U"Ir1C"!>' 
n llan.,. W'C1( • . • 1.1""",, Sl mmf.,,, c( ttw' 
Audllor ,. Ofhc.T ... ... ,,If .. It ... 1 III ,1 rww 
r("ar .. ..,.m W"rd _a,. rr"--.f'I ... Itod 10 a 
IhnT '"'''oU 1. '1 m a nd Hui.:a nri Kt'1m 
;4 ..... 1 .. 1.)~ 1 10 th.- Rfowl .... nlr "II' n-
,.1,,,,,..-1 10 a 1"" \r-.H h'fm 
Thr 4:.W'5 N'('f'I\' lnsr I'" mOt.!'t ~,... In 
a "f-n or "''"'" , 'Irrtrod Iu IhI ' ~...".. 
N.,...(lh:J tlmr ' Want §o.:ud "· our ~"a~ 
""II ~ \a('ant ("\"N~' Yf'(lt and Ihr("(IUJ)-
III '" III hnkt tVorhCtmo Neil "f'I'U'« with 
,.... ...... ~t .. 10 tw ,.IHood brt,!inOln.:: sum-
ITW"f IMnl 
".uti !>alii ltw· ,,-b.1uman ~ rtrrtfod br 
Itw· l"'OUntC'11 tI ... h .. u. brrn ~.,man ~ 
I tw' cnvr '-J~ hf-a.ran. about nn(" and 
tYM- h;&lf )f"~n :110 
~f7'''' 
hold~ beariDp ' 








An a!'JOcJ(' I It " . I.ro(~ al S I U ', 
\ '1." allnnal ·T,·("hnl(,1J 1 fn ~ lltulc. " 'ho 
1(' 'aN''''''' :,. buJo Hl( s. ta" la\\ anet .('('Otto- I 
IUlA!: ~, b".,·n charJAt With f •• lurf' to 
"", IIlC'onw ua1 mW1\" r(.- 1 __ .Itd 1-.s All.......,. Do,,''' IJ. , ... dt.y n)ood 
• I wo-("t)Un I crimina l Infonn.Uon 
"''''"''' Mooday In ' liar 1/ S IhAlrlc:l 
( ' (JUri 1f1 spdiv 't~kI .... ,n".' J uhn 
~ Illtorn CundIff (ur fallllrr I .. ,.".,... Iti> 
In<"Om.-. 
Cu ndiff • .....\ddtl ell 1I,,"tn . ..... 
un .... d.b ... fat' nomm...nt T ... -.day ./. 
Irmoon 
Ja) G l'hiljQ '- dlltm"l dar........ oA 
1 ......... 1 R.......-~· , .. • ... t ... 1 
and Suutlwnt 1I1t"",,,- . ... "''''1 .. ' UtI., 
( ........ "1 ho , fal~ 10 "1".-1 • lin ... In· 
n.trnr ~ 10.1176 r.:J ,for lhI· 1'-0 fLW"", 
I'''!lpall ",od If ( 'uodiff " '<'''''~ 
IIr COIIId Iar h,.., "'. JIl4In' I""" .... 
ar ""pn-....l "''' ........ than ._. y<Jll r . 
.. both. ... C'Kh oount 411 cnm"",llnI.· 
ma~ aad .... requiffll to ,..,y lhr tilt-




........... '1>",-- ..po" 
--.. h_ K.ut....t. II&. •• 
"-"I .... _ " .. .a.IIuoo 
...s '" u.. .........,. s.:_ ""'''' 
.... s:-eI ........ Lle ... _ • ...-wt-
_~-a&.,J 
'~ ends at midnight; 
Roue may not act 
III..., .... _ """"" ...u _ br 
__ -...tdb~""""'" 
N .... 
'-Y ..... )lIN II1II ~ ............ 
=-:,,:,~=·wL~ 
a-.. pobbt ""."....- '" flay 
....",......-p--" ......... 
· ... ...,0 lO caU IDC'a . ' Ilb n.pr~ 
...................... br..- ··_ 
"'-" .,,-_· __ ot 
• (WO')«'''' dnlt ~ btU .. 
drIay..t ............ ....., ........ 
........ "'-H .... Armrd ~k"nll1au-man 
~. £ch,wd Hct>rn D-l..o . . .... .. 
abo ctIoJrmu '" tbr lI~lr 
C"Ud'f'A'ftt"t' try"" lu ... un. WI • 
('U(nprcwmar on Ow dI .. 1t t"l.lrra.JQn 
bill . .....ct II •• Pf"t't I ~ ub\ II: .... 
C..,....... caJ'WII)t ~, ,",, ac1M1ft 
bt(orr "1~) rud'li 
flail ) iCY pi ian 
I \\111 , I'KO('~ ,\'1' 
M J' t· . 
""1 ~"'K I 
11{A" I II Hll t\ 
An_ .................. ..... 
.. brrw hrld. ~ to ..... , ..... 
~ tar b.t .. r'ft"n\'ord tbr 
~..."..n PIy--~ ..... b) ...... ......... k. __. .  _r 
dIe_ ....... ~ 
.. ..., .. on ... _ .. 
~_"'_~J_ 
___ '" pb)~ _ ror 
..... __ I"-nI .. .,,,_ Ul"~ but 
.".. _ .... _ .. uuId _ 
be- n-w • ......d uDtll Itwo IDQ,",I 
t.oa...r hr ~ 10 pot . .. u wdn 
of thr Wdrat ' . dr-..lh'· briar .. 
rt"tr __ ~ !dorma, .... 
ArnJI'du-c hOI Tr." U •• rcb 
__ ul .... ~ ... 
~__ 1m. Spctr . 
............. prd,...,. aI u.l.t"Uc't.Jana. 
matrna.b . -..,... ,: ..... nvru. lit lb' 
pool ...... bmr~. ~ 
..... -T KId\&nI w..... Sll' ...... ' 
naacarl h.M1 .. .t UI au, &bat lht· 
l Inn..,....!) W'b ~ an In 
\"'ftUp.00a ltIIIo I.hr .tucirft ' , ciNlh 
end DO ,tAtrmrnh .. (MIld IN· 
~ ualll thr ~uoa . ... 
~nl't"r'l t '., . lind .... "" 
~ ..... . M\T oot brm m.adr ~IM' 
_ ..... ~I) .... -.. lbo· 
-NOW •• . 
VARSITY 
CAR.ONDALE 
.. ,,- 0 O VlH I M A"'~ " "'" 
" '\..0 wf l .. ' 
COMPtE Tl fi.ATURES A' 
? to l 5!t !, 40 7 2'b 9 10 





""' ....... ~ r.) u ,,.., ,~ . . . 
SIU has gain of 500 
in slimmer enrollment 
GOQ()OOQlj 
. ~ • I '" '.. :.' il I 
S1IVE McQUEEN 
at 200 MPH! 
plul 




ON. Y AT 7:00 PM 




Sebaltz: u.s. view superficial r,,' 
Uru1erstanding of Viets n.e~de.d 
0...,,, . ...... 
___ br ... .. \ ' wtIIIJ:D fram 
-- "'" "---...--.. .... .-, ......... _ SbII. SdoaIu
Iftl-.. ... _lar ___ 
'*"c ~""' ...... - "'" ~ 110 IadlDw ... --.. 
Schilt <",dl..! t!w loIk1etT. 
---~""' ......  ta_ .......... _cllIoo ...-. 5dIuIu _ lor __
___ o...~""'-.t .. ~ .... 
 " '_v_
~_lw"'-l11_ II.I-.,p br ... _ munwd .. 
\ r ........ br_br ...... 
.-....aad~~ 
DrW achp,au-.a 10 l-Cholart) pub-,.. 
n.e w ....... ,..,.... ~ v......." . 
.......... 10 Scftulu. " . """,,"ocW 
aad dais .. IJO bryand ow l~ 
lDI!daaar w.tu.alHa ·· Tlw ~oal 
..,* ..... ,,_ tbr ...... .. 
Motive sought in Colombo shooting This Week's DancJy. .,_. 
""'iII~C""'_."", 
::.=:.:~ .:: .. ___ r_.
n. ___ .. dotoufIod _ 
J_ ,,-..,. )I . • ....nor I ...... 
New • ..--. PlJ . _-...,. 
_ .. . ,.-.....--
"-wJy -." Hr ........ 
:!s~ "':t r.::...-= 
1I"1I1t ..-.- hIo -.... 
P .. iot_"""' ........ _ .. 
CCW*"l J ...... . bYd man. .,lh 
~:Ln:~~~ 0:."'=. ~ 
d hIa bltJwr'. ahDot.anI -"Tht.a wat 
nut .. rKUl u.rw It ...... nut 
AaadwT avraur at Ih',..UPOOfl 
Kuline riven by juqe 
i0oi ..... "" IabynoLb at ~ 
...-.- n....,._~ ... 
lAId by Ibr J,._ o.,-rurw. 10 
tan bfftl • ¥ ~ uI 
tIw ec- N ....... _ Ii: "'11>' .-
mm tn thr aaucm 
CbW at o.u.cu_ "'...." Iiooocf. 
..... lAId CGIambo', -... .... 
.-. ......... ,. .-r_ lor by 
n \-aJ mat..wn 
Thrtc- wrrr rrport. tha' 
=':':::=~ .:;:-u~ wtLtun thr c-nmlAaJ~ , W1l1'1 
thrlt t,.,dlllon.1 p,ulon IlK 
anon) mil) A. (oundt', at the-
Itallan -Am('rlcan CIvil tt1lhl . 
L~. ( ' o6ombo had trpnahd thr 





June 30 - July 6 
Members get more say In unwn 
, 'l'II.StflHOTON 111.1'1 •. II. 'odor .. 
,..._tlw-.....u ..... 
'I'\NIIday to It"' Ita f mlUtaa mrm-
.,.,.., ...... Y'OM-'W ... rwlUIWthf lll 
'at,... ~ Uw ltanl LIbor arpfUl.8IKJn 
" ......... &0 Ow CUlM &hilI lhl" 
rri......ru. 'QII'mbr,..blp ... nO'! III· = ':n: r'::t :..:.' 
.,.(d t ' s O,.lrlrt Jud.&f' Junor 
Gr ..... 
st.. ~. T~ ........ 1 
UNOft lNdtor · • "",,,"I lo hili I Ihr 
TN"""," ' July S C"Un'\"fIntIlPll In 
M IAlnI IJ.Mc+I a' wtur"h ..... ,..... f: 
fltolm .... __ d.prnrod 10 Wlbdtf> 
".. ~"ft' of lbr wvan hom 
1~~~I~·wvon Iv 
wr'''' MIlo tb ~Utulian .1 thr .:un 
WM .. ~ fur ,....,.·.nd '1 "-
............ to ,..utHln ror ('hare •• In 
all ..... aIf&ln .... ...emat thrm 10 
" YOW ~ lhr tftUn' tnf"mbrn.tup 
."'T'htt 110 • rN.l \l('tl.) r. lhr 
r .. ·.nct-tlJco rnrt:ntrn . ..ad l>un 
V ... ud. $+~ h.n..,. II"UCi 
dr1\'f"t • ..:1 Sashvll'" I.' .. Ir.:k>f 
....., filed aul to rumprl U .. UNon ' 0 
IRJltitutr mor r dl>,nocr.ll (" 
p',.'1"CIurftl \',.,...1 aC"'CU:IC'id FIII~ 1fl 
mm. 11 d • .".t«Ul I ('allr\llll ~ thr 
....... 
It .. kltl hu. lMd to ~It ttw " t.Im'nl 
1IIll'\, appod\1 • r""'T1\T' Iv run ttw-
uruon u1d Mrot; I~ df ......... " In a lu !! 
\'\Jlr cI tt.. un".'" rnrrnt.-" , ath,., 
than itV' ~I .. ',. .... m 01 rk-rtlon,. 
tn- IhI' I .CIIIO c,uo"·nhc .... dr ..... ~ 
l'lw- JUdIrt- u.ct Uw UNon .. "~Intl 
pr~ •• " t.a~h IntrTW'1 ma t 
~ ar.t tha t U ... , arr ROC ' 0 
~~ .. ....-..: II ' III .... ta'" Inl " 
(~ b) lJut C'UU1 
ur!:,tnI.:::,. ~::;: f~ ~ 
Mitchell receives deanship 
f..cklraUoGnilI I·.)T~ MIIC'hr1£ 
.. ,11 au.unw lhr dut.... III Ibr 
~lr dNI-.tIIp un A.UlJ'A1 If! 
......., '8.tosP rt"'tW"" to hP ~M 
-
.".. &c.rd .boo IIIPP'"~ .1 It, 
!:. ~:..c::ur:" :::u: c,........ ~ uwt R"'"-tdl. 
Otn.a.d a.ud t.s IllIrnm prnod u 
... '... &0 twn- n.pf"f'd an s.pr. I" mt 
STEVENSON ARMS 
Space Now Availab le for Su m mer 
Coeducational Dormitory 
single room occupancy $15000 
doubl. room occupancy $125 00 
Call 549·9213 
to' ~ t • -." .. 
~I nn-~ _ UW-"cm. 
a JXN CT"Ntai at HotI. ·. ~OD 
.' ltr wuun". luI C'OD'\ ..... ,OD ran-
)C!an .,0 Ndfa taPPf'd ,."Il.nUD 
mOftO\ to NIl t.hr UfUan In tu ~
.1 Ihr ' .......... I.lbur' I ' . ft'drr;l 
l.-nttrnuar') wfwono t .. I~ f>n"'\'1'11 b ) .... , , rOf ,un .... mprorll\li: and mall 
rOlull 
"· "u,mmon' f"'t"porlrdh ."nl 
. "urd thr u.ruora .,11 c:Jbfo\ lhr NUrI 
lordrr tn .-,,1 .. In • n ... UD.lhona ! 
t tantt .. I ... I .... 'm ll ,. r\ka ndft!r 
' .... UlHItl!o ( IJI' marc" .. uh, ... -I It! ap 
~I lil hlalhrf n.:urb 1.81, .. E. Main, Carbondale 
BONAPARTE'S 
Retreat 





Gin & Canfield, Tonic 
60c 
2 11 L MIIiIIt ,.. 457 - 7722 
. 
• 





clarifies Diem's status 
To 1M 'u~ .• :~pI .. n 
In Mr. Kl'Il)(I k-twr an JUI)<" D I •• bo · Ualll' f:':" 'I' 
1Iu It JrU,JfI<'IIU_ tho. ~I", N,., n,nh :-ihu .... ~ 
,,",,*,,1 N.o Dinh 0....,,·. WI" 
AI • Vietna~ Iludt-nL t am '""' C'On(~ ~, Uw M"('Urac,' d lbr r.('~ of WI ~Ior~ H \ QU 
kaIPW .. much abaur- VN'tnam I!- you prM~nd . )'00 
wao&Id ha .... ...,.... ... uct t/aa. M,.,. N~o Illnh Nhu C'OUlo.I 
... t..!/II' rir 01 Mr N,o Dinio U ... m and I .m ""ry 
~ to Wcrm you that Prt'SKkonI IJlt'm fl("\~" w:u, 
..".;ed ... d .as krMWn I .... h .. On II,.. OIhro- haoo 
.... ,.. Nit!' Di.nh Nhu I"NII~' t·"I!'~ ' And l..' "till 
:::.~ ~ t!r..::.&';:ru the-II ............ 01 11001"" 
u... --* • ..t bf. mono an'UrIIlr nnl llmf' 
Chnsu .... V. V :.. 
Ju..-
P")choIOIl~ 
-1 ~ IIoippe ~F_
"y"" 1IlIow. tb&s borr Virtum war I, 1M r .... _ 
~ ... rr fouellt .tbal cbdD'l ~ us .... tlaeal 
boro,. .. t.u1 Jhr KJadly Old piulaoclpbrr. ~ IllS 
kuodJy ~ ~ •. !kat al last ..... COl .-. ~ 
Leman 
"N_ tb<-ft.,. ,..... I~ you "'" Co( 10~. 
Tbp P,..._ IwnRIf pull 1M Cconcn--&I ¥todaJ 
01 H ...... 0lIl P.uor f ... onuutIlIIC lwo ........,y aua<*J; 
WIth hu nn.,. _ IUD and Crl!GllCl<s and. thooIch 
WOUIIdc-d thnor 11JII8. P.uor d",," • buddy back 10 
thr r .. r bot ...... coIIa~", 
"So allN' IY C't"f'f'ft)QIl\' 1O ltw Wlull" HCJU.IC" 
boDon", IIwI g.U.... youaC fOld..... . • .-.,-- ub 
bun. ·P.uor . will )'ou kmcily trIl • ....,WIIl 'alkon 
" ....... 'hal ......... well 01 moral rll>« Y'oo dr ..... 1M 
<'OIlrug<' 10 act'OmpUsIo ItIoow ,ncndlbk k .. b 01 
bnoVW) on tho I luster.., I1IGhl' " 
·"Va . Sir : q,.~ ~".,.. . hont-sl a nd true" ., " 'h 
"' .... od 10 the-. .,·t'balbi on manJw .... L · 
''1;0 I,,",," 1M first ...... 1 hrro" IIw V ....... m war 
!UtI( thr ~nlry ' gOl"ll 10 .dnu"" I,,", lor '''-'111: 
"I' or,. ........ )' and 1M o(hrr half. C"'''II 10 &elm'rr 
ham lor _"one pot M< . I .dm' .... h,n, lor 1 .. 110", Ihr 
truth. But Iv w,.,. put lhlt Army In a ru .. 
na.. I( ,ndly Old Phalooophrr look • Iundl)' pull "" 
ha. lundl)' old POI'" " Sow Ihr Army non .. ,u..,. k..." 
01'1 tryulg to ' tamp wl m4nJU&1\I .. 'hiM- nat gt"ttlQt: 
aR)'wbrt-t' much on thor tutullO( wid (.r It CAn ~tart 
pUJj.tung pot and m.a)"bc- " '", ... ·'lnnlnJ,t tht' ..... r 
" You kll4J'\llo . ·Fe.- thr I(~I Sluff Man. JOIn t.hr 
Army' " 
" But. knovnnc th('. Army . ... ·tu("h I.) 11 hArl) to du" 
It II> DO ... ·ondfor rolkllan:' f:nllrl,f: rted up with 'ht, ... ·hole" 
\'M"tNlI1l bu.lIol~ 
Anyone 
8 y J"ekJ. Uo~-d Je.ft 
t.. Alii ...... Tim ... S)·""' ...... 
HE-'t:ll'JU' ,~ \ou lh 1> LH-d d n.clI l.,. 
Tlw Iud.. C!Xcludtod from tht> n"("'M.", nrc'I,' . may turn 
:a .... ... ... ·Uh .pptlrrnt non<ilalafl("'(' . bu t ht' hat. ,,- kOlh' 
In his ht~rl The· tOO--(.1 girl at ttw hlJlh M"hocM dan", 
pn'h'nd to lark" ht'f5("1f an OOima tt"d ('Ofl\'c"n.a'lOn 
... 1th u ChAJX'rOI\, but 5.hl' dlMo a thOUlt4nQ d(\l lh.., :a~ 
UN' C"'OUpk"5 ~yr.h' p8.)t 
M05t poIJ:l\llnt 110 Uw ("'o,ut"tltC"'-a.:,' n ')l'(' ltT Out It 
u.'\o('(1 to be- tout:ht'r than It .. tada) . .and fot" that .... (' 
(",an thank Lhr hIDOK'- nov.'rt'" cillld - ron1 munr wb-
("\J !1 un' For !lCJIW . on~' OOI' ("an JOIn 
HACK I I\' A ("l"U('k'r r,.. . tht· p'mpl~ lfUW("Un' 
('Olk"Rf' rna it·. and Itw ~trHij;C) l\alno(t un,.., tdun.z 
('OIk-tl~ ('maN- f8C"'f'd bk-ak M~tMK'1"5 TtM-rf' "'Tn' 
·· J.O(',.r · !OChoQ,b • ..-tM·n' If \ au dtdn ' , makt' .. fra't'r 
nlly or Mlrortt)·. ) au " ·rrr COflM<M","'''od t..-! Itwo .1!,h 
IM'ap 
H ytlJ " ·t"rffi · ' ,"-,. \00 c-oukt . pt'1"'h.aJ.t!" bulkln/c' 
)'our • .• ~ 1010 l~4 mP'-U Pf"OflllflNM.,.. throu",h ! .. om .. I ' )' 
trao.trTlC'Ut.lr anl\ 11\ Ilk ... dr.m • . or th.· "-C'noc" 
p~. Of th(> '-ogUM .. 't.. dub But I( )'(IU ... ·.·n· rill 
fldtont )lIJ j,tt"fW'!f"alh n'tln~ to )'wr SI'",ulJIn riCK" 
mltCJr) room oc ,(lUt dL .. mal afT '"f"".lmptu IZMn't YfJU 
t~ (~. dat,..,. ' nu (WH 'f ..... " thr .)rom And nt.:I~1" · 
'ou hit the' btJOk .. Of 11111., ~f"'df'f 
Thai ""plaln" ... h\ ,iI hljr!h ,,.. rc rn t .. .:.· ul 
11 .. II~rulst .... d :.Iumm .and :Ilumna" ~ an' um\·t'·o..lt~ 
:a rT PI "ho .... · rt · I)f'\"rr hrard oI.-hNltht., ..... n · 
In c-otle.,: f" Thr.~ "'PfI' ullOJM"fM'd f'kN· ... rt .... hlch . fl. 
wa nt c:i muc h .. I,.... l u d o . sprnl thrlf four \NH'~ 
",r*I~ 1t'M-u larroot_ .. df"f1'W"'f Inl.O nCJU rL,hmrnl 
ToOAY II ".11 dlHNrnl Tbtor ... lIl {'\.IltUrT "\fJU 
(";a n ('all 11 tn. .. , tNt AU ILa Irma ... t.dt. (JIK"fl ' ·ou 
lrull.atr \£LI~'1f 'J"'hr uOIhrm i.S tnr'11'M"f'1~IW" . thr 
,.,loppk-r afYi dlr1tN thr bM.ll"T 1'lW' t'I"I.""ClCnltu .. , 
f..I6tnab arf' UIH\·' ''f"QI Ihr unbar-brrrd Of u.OMJr~ 
nair thr 1.·AC""r I'W't.""k. laN' ttwo IrwUan tw-.dhand 
-------------------- - - --_._----, 
J)ajly~ 
()pinion & Gommentary 
can JOin 
And 11M' cr«I" .... mpk and <*Illy mall_-
,""'koupl lor IIw un"' ..... '!f. 1M "purltan C!II\1c." "'" 
. ~ hu~u1eA " CI'Ulbl.mmrru : &1\)' (orm 01. AlMrtean 
m,llta.,. orpruUOUCKI and IIIImlraUon (or al\)'ihllll 
thol dcoll .. and oulrAllt'S ""'mi ll Ua a elndt to _I'fl . 
dawn ......... nd cUm... ' -, 
THOSE .. '1>0 r,nd masl coIJqjr COU'- 100 hard can 
drma .. 1 " ""'"".nl" """ ..... ofb'll -nIIt( bull 
...... aoru lor Cf't'du .1 the- rret of a I..ru.t prof 
who ~lV'" A'. ler ~ krwe:jerita. And. 01 COlI ..... 
I""' ••• 1 .. ·.)'. "'" d ......... 1 option. 
Uropplng oul lIlNld 10 carry ~ IliIma. but II you 
bt-1""lI 10 , ...... bNlw", 1M ratlanalc!lt Jll'lfC!Cl. You 
ha v, "'1o<elrd Ihr oorn!pI'CKI 01 1111111 inrItllUtionJ. 
Yuu .". K Mlpul ..... ly """"L Vou will blUe ...... 
1",1b.- . """ .. ""plu ........ tarodardt t/aal have ........ , 
b~ ao ob .... rt.· and d ..... )' ,"11 1ICId~' V ... wlU "clo 
~uur U"'.'n thu'l' .. 
Tflt.: 'TIt INGS' b.,,"11 d .......... ,"I dill. TI", 
!li("xual C"OOlU1C"fK"(" • • -hidl . . . a1 war .. Uh , ClUne 
I>od, .. I. IIw pa.l . .. _ 1.....-1 OUL You ..." 
u.oond Th ........ 1'1 .... 1' .. _ . """" rer 1M .... , un' 
P""I-""""11I: And dMljlA Jr·, .11 quIt(> fun allll no · 
r UIng . • 00 I"""" . no l/1Iill On tbl' ot ..... hand. Y"" 
..... C'St.bhslou", human COOItal'! and ....... _ . 
plll t.,..aus 01 ." •• ,....,...... 
DM .... ,j)ng your roIlnlry ..... I .... y. bc!r1I • 
m ..... )· .nd do..,......,... job. It Il!YOIv 10IIlIa tralnlajl. 
Ih.,' takl"" .. crd"",, I<II!1t"1imfil Idlock. alld 1M 
cn..~ .. Rotllng your '-d blown ~. Bul thr _ 
ra """"'" """en'" .U CUilt rrom ......... OU~I .. 
cou .... ~ and~· ., an ..r... • ...s 1n4!i.lr A ,. 
dC'mOMlr.,d' thol " co ...... or> wfIl not rathl .. ar. 
lhc-r<' w,1I .,. 11", __ 1 _"" I.nd j!MlJclo 
TIlE OISTR.E."-"ING ...... _ of "'mI!It!J hqw lode> 
anylhlOllZ ~.p .. rU)' it oul 1M w1m-. CcintdiIt!r IIw 
l/IIi ..... whld! the- nowrr dlJldrm hie a_lid In "'" 
"fI>or!' or IIw bu •• talJOOS To play .... 1iJu. _""Ie 
requ," .. a III'_ 01 devoOon. Bul ,OU can 'lHrn 
... ,bl d>ordo Ib ao af_ II .. IIil<ftaUIIII lhal 
I",,", lIT nn Vloh ... V ou hay~ 10 • on. hard 10 pia,. • 
rldd .... ""'f"'fl badl)" 8ul .. l\ut.r rnak& )'au an .... Iant 
muwaan 
So Ihr)' RO dnf,ng In .nd ou.I 01 bod.t. noaU!It!J ""', 
~-.... n peds and cvmmu_. high. "onod, .......... _ 
emotlonalk, .... " rappiJIC" .. lIIIca ....... ~
.nd prrcl",eoll'd ..... dallblllll al pia 
.: plnlao<p/»·. dOl"" IMr " lhlnp:' ~ ... rr • 
pm • ad <bi1dOO-
"SYOst: can JOUl lhu prrloct dec...,...,. Ncr 
........ .- ..... br lonely. no ~ ,,,..,.,10IIII No 
...,.,... w,lI onr br Iliad ... Ita difrocuJI t.I .... and 
_nd"" liullt'S 
1ft In !hoM' puG!' kads ~ llllO cIo!pCh.: .. 
Iand, ..... fnDtl'alJOll and -.artl, lUIpIu.mbed by 
pn'\'lCJIU ~--I""'~ 




:Icc. l.aird .. Til relcuc tbe report i. 90 da,..: 
. . 
Um .llBll: If7j ~ 
, . ' .. ~ 
. ' . 
, 
... _--11", onl y tcmporar y. my <kat . until wc can determine i( you an i. 
(t.c A me-ric lD interne 
G a p widenCf 
.•••• • • .,;,;,A .. . . . . . . . . ..... ....... .. ...... .......... ... .. -.... _- • 
...-- .~ ~ ,I A __ .f 
· .. ~eldiilllopel'" buy 
' . ' . 
lJem~crat8, prefer Hastings 
<- ~ "'.~ ___ lIw _ ... __ .. -...". 
...,... to.....-. TIre.,.. -.r. _ ~ at ... -..... II tbr) ca. 
______ • ___  1>.-.10<1Il1&0-. .........
..... ............... IiIlIlnL ... __ Inp H-..... ....,. _ wuobI. 
..... ~M_. r.,..' r .... for~ 
...... b«.,. •• ..w. ..... .......-- Tbr ~ N ... ~ 
n... ~ d. 0IbN t""Ut e M'tJ,,,, c:ap. .... ~ .. c:na4 1.. 
....... In' ..,.all) _ "...,...... P"'~ ... uaar..,.... lur __ IiPC"f'Ch 
lUll) at Ihr CWT ... ~........ 1&.. ,_. ~ 10 f--w 
dIrdiub. baW' '-rard ID III'"crl. u. .. , .Ul~ (lWeI ... u. CallCrep. 
pobl.N:WJ ~ Lao "'ltborU.f'd H'ChD .. to b.n· 1"ft'W'f\~ 
~w~t.ra,,,,, T ..... thr~t"'r1lr0i1lipC"ll'da ... 1 
' " rf"I:Ir"M ,...,..., as orr ~...., ~ tn:a Lbr .""-' 'tc' 
~ ACf IINllural Polaucal t::..dUiatJotl 
Jacku. Dpf"fW'd hi. I .... ' In a~ cta&ry ...,." 
=::. d~' ~~ ·bl;~~ h/::= ~.: ~I: 
dwaicb lhe .sa da) lD Midr""" thl' W"ftat"' w1Iftbrr Of ... ttw, at r 
C ...... car.b. tbr r.pe .... ' nt.,v" r'WlN", far ~
!DCa1 prn.tl&i.... ~.c alb.ln n.- llrmocrauc .~ Coni 
a:ce:~)'.~ .. to, J: ;;;; ::::-. ~t~"ft ~~~::: 
-..-.~ IM'~'" Uu.&.k far wbrTt" La,,,..-
~ • sa.. Hcdwouil NalJof.a' 5»'" plair rtWl.r'J.ft a.rr madr ILl hr- lp 
Pat*: ~M't thr ~r\.' ' to ._ drbc 
8«,", rriUrfttQl lU l"bhlnc111fl In u- ' nIot.ann-t. tnr Ikltlr. a I' 
hi' . .... ttl rnc-rt _ .01 Otr<t:Df'I dJdoIlr .. ..-u ...... n ... " u ....... a , dl ...... fI r 
.... apa:pl'f PJbIanrr. . ! Sun HI\'M tylJI..WlolIJ nJlTlnlHln- ~Ial I h .. ", ... , 
r_od~~ tt.. nr.:: ,..:t- Wlf"t"" lu .. J n"unHl ...... 
a' lhr J , CtaUW) Ot-n' .. ril I M In It .. .umn'orf lit l':I7t IO lt t l 
dJ.nnrr Ill " an:t SJ,,"Wdrnl~IIr\rf IUN1Ult: r oIt1Hunt 








, ten. t.." Ie..,,.. 
1" 
201 S III ;na i. -Carbondale-
"'" ._ ." I, fa -..r 
Call 549 · 9516 
Yo u, ord.r r. ady .h e n you arr ;" e 
Wee .. day . - Open 9:30a.m. 10 10:30p.M. 
W .. .. . nd. · Open 9 :300. 111 . 10 1.I:OOp . m. 
FAlSTAFF 
A"oU-.. of _ liqyor Ifor. 
. S.mmer festival opens 
;/Uly.Ja viih pianist 
Yan; Cliburn ron("pr;' 
• __ ~~Slu.._. 
~ ""_I_bad 
o.cn. an cu. ~ c • 
........ ~ .. c .. 
E.MI S&. lAu.. ..ad C-IIW. 
......... ~ 1S.IIal. ~""'lr 
CIQ/ . at ..... """""" 
~. "or-."_ 
--,.-"'--"'-. 1_"'_101_ 
..a ~ ScMr l ' • ...n.lt.) 
Sp-,..,.~hl. ,. ......... aa ... _ ... 
-. cartrIr. F'a< "'-'...al -
.... __ at ...... eo. . Dr ........ 
_ ... 11111 ... C .. . A_: -... 
I",-, C" , t...tdII_ . ~d 
.. ri1Jr Nau __ 8aak , Tru..I Co 
Edwarda:"llir . L"bambt- ul C Oft) 
rDI1"Or. CaflmntlW and lbr l ' ,.\'ft"-
uv". ~ s::.:;) "';:~~I 
~ _tU rre.lW .. C'UDn"t"'"oa t" 
:= ~~ S{;ne->~:, 
W.hrr~.nd rNA .. dtnrtw " 
thr rt'lru V'a' lind t"'CIfIdl.K'1or and 
,..... dJr"f'rtar t1 lhr <W"t'hn.tr. In 
addllJU'l lO Van nlburn. OIIhrt .r 
~ '" tar l.....urrd .I' s.lUt'ClI) C'Un 
O"f'\l an- tlWlAr'" ",.n k Ul'tWt'"O 
J~ l j . ~ W.,-lI)" . " ...... 
Jut) at . ..- aa_G_ 
"-' 7. and t..una,d ""' ...... 
•••• ,t.nl rufv::lU\'1.,. uI thl" Or 
• .,...tr a a,.d I)UI~ 1",'1RllI d I'm 
Nlt' H).. AYC.J.»I .4 
!>paaI "** _ to. pull .. ... 
-~ ... -.-,., __ )_. Sot J __ 
_ -... &.riI. _ JlIIy It .-
___I_to, .... 
---~~.!:!":.:~ '"\= 
...... ..". _ ........ JdI',." 
SIo,cft. J , II . .- IInw}-
"'-'s. J ut) .. .......- Do< 
s.....-J.,m.- ..... 
..... c;-. ~ I __ ,,_ 
("nCldtK1w Arthur . "I.'CU", .lad 
fIY- It", .. -.,_. "-' t . 
.. 1 ....,.... K..~.""tUllthr ... 
ciII.~ lr. · . ("080f:'fl tm •• '..... .. . .. 
' ~:~:;It.~~:c ~ ~t ! 
pac~ tar u.. Jt.aI) 11 -.ad !$ SuIt-
do' """"""" i_~ , .• . ....,.n.d ...-. .,.. 
IICfwodu&ord ctYnac U.. ,.u -.ed, 
f"5tn,t Tbr) ¥T Jca.r GhO) ....t 
c.._ Jul, IJ Jild) C_ 
July IS ~ .. 1In. Jul). J_ 
lIa"'_ ud Earl Sc:ncP July Z7 . 
;~~~. k;!. ~::~f~"'r)'l 
dlr) . Thr sn. ........ Thr o...~lo .... 
GI') L' S __ Ju/). IIIr aad 
n.. l\rorr . July • . ,.....,._ aad 
T"dwf AUC'Dt L Rod Slr. art ~ 
.'.c-r. _'I h SoulhMn l ' omf161, 
Aw.(\b1 4 " Jt"Wa (1.·ut Sup-nw 
","",,' > KaboTU n ... iL .... AIbm 
Kif" A~( 10 C",'-D .aunt"" .. 
A~I 1% And n.. v. hu AloIC\D1 .. , 
(oupon bole . runLMlnut,: _ 
_-urU\ ~  m.a~ I., ~
lor AD until Juh .6 t '4AIpOr'e rTYI¥ 
tw r~ . 1' .11 f~'.1 bul ci, 
IH,. .... I .. lnorn..-d 01 WlIrn M'IlI'U~ to 
411.\1 ff'l>.t".l ,."MII ~ hc&.ru 
~bo tty) lar (.&In.-baIMd liw'uuCh Jut, 
I' w "ttrr ,u ... It ~,ml~ cun-
~ ... tb Irp'~IU-': %I) lJM n-nt 
~'I~a If\Irf "rck- lJc'kri P'~ 
Summer library schedule shorter 
Sill wmmrr.t.udrnb Lkt ~ lib 
r.:::~&Q:-= ~.If:·= 
~. , ... M'brduW ..-nrd.I,. In 
.. ...,,u • R. .. 1l dtt ..... IUI u&! 
"..-no UbnIry 
,.... lib .. ", ....... ....luI., 
...... <11:. _ "'~ 
" 
dun", IAII ~ 'f.Jt,~ Irun." "' 
~Iwd .. "'*AI, ~ Ifl "'i U 
II III (0 , . pm - &Ii ~ du." .. I.hr 
o.u.RInlr'! q\tOIrtM 
fh mlldNd"ll Uw- hUIIdIl:~ 1& 
I.,r~ 1"'01,-> K.t1I.la ll .... .:I 1"OtT' 
~.U1f: un Itw- ,.,mt .... fi ..aa.trnb Qi'" I.br bbr.,.., dun,. IhI" , ·' ... ·" .. 1 
P#ty.icio,u oui.,on' proPQ/lal b f' alf'n 
SPIUNO"EU>. IU ' <\p I _ A 
...,..-I .. ~.~ .. 
........ prarp-a. la IIh,... t.Jk-d 
to ~ Uw ftIoc'Naar") ""- fc:w 
_ III U.lu.- s.m. .. """'> 
n. ~ Inlrutun!Ci m UW 
H_ b)' II.,. Jot.. ~ '''u,..,... 
.... """ C'Ioonop. ........... ....) Il 
"*'- lft ttw s".n.", II r~lrnS )0 tv 
~ .... n.. btU .-aMd ha' .-
pt"O't'tded 'Nil pP""'Oft~ I'M tit " .. , 
~ ...... 0cT """" .'" I~ 
DIIntC"'Uaa but t auld not m",r 
TROUSERS 
~~ or adml nb\ll., ,rfttlJTM"lJl 
..,thuut dlin"C'Uan l'I • lkrt ... 
~ l.Mawl U t:k w-n. I K..·btca4.ou 
...... M UAlrat U .. ~ aad 
.. lid . .,.,. l\ • aprnaJ U ...... '" btU 
h ~OIl ' 1 P'" '~ '-1,.., tw.Hlt..., 
~n U •• hard ' r~huu ... II 
~ luc-at:o .... Id hr ",£,".0 WI ll. Ihr-
C'Of1n1XJ. ~ lhr ~ bul U.I :-. 
- uujd .. tlCr apJIW' thr btll bn.ww-
II ..... ,.. • c-urnp6rt..- .. Iuth 
All SPRING 
.NO~ 1/4 Off 
WOYf.1I$ 'lUS SC*E OOUIIU KNITS NOW 




•• 7..':." 1/5 A "0< , 1/3 
_.""'_ ... _ " ....... 
l ....... _ . .. ' ( .~ ... . _ , . .. ~ 
-.... , , .... ---- ....... '--
~-. -... .. .. '.""-,, 
-_ ...... - ' ........ .. ~ .. 





P'fCIAl AJl Y tth CROUP 
SPORT SHOES 
... JAA ..... 
.-.d , lORSHEIM 
1/4 Off 
COOL $HIA'S 




fAMOUS 8114HD SH'RTS 
JUST AIIOtI' All OUA $HI A TS 
1/5 Off 
FOIl HOI.. IDA Y . 
V toeA na. SA V I lOGS 
"'" houI 'roll II, .lin ._Iui h "'",orn 
" ...... tallkhne I" """" l1J"' tor • Ira 
I'~ 
rh· La,.: ... ra..tm'''' I i 'r.u'hll.,,, .and 
.~ nlnIU'rf'" "hli n,. · t a l'"bl.lda l.-
In tJr r' .... N~ ,LauJ •• ·lhr ,...-t..-, rio.,,,, hu-I, lur ......" I RWr w-hoot 
K.~l a&t4.. He' _laG -.ad lha& t. 
(("'It I'" h.alf.~ • IUon In Itf' 
m«aaIW ~ 10 tn&k.r up rut lhr 
thxtn ~nc '"--no R.and.all .1..0 
p«nll'd tu lhr Hrart"\ Room • 
,.4K') ~ ~t"'l .. ludrtlU c:-twd (aJ1 
btc&.. aftn hbnn hr-.tn. 
LI'wan hou,..... rna' Iw ,,,,I ~c-t. In 
thl"' t.1I Dr<-.u .. r "I 1X»"I.rh l .. 
MONTICELLO and HYDE PARK 
APARTME.NTS 
Junior, Senior 
Women and all Grad Students 
No .. occepllng app /lca l lanl lo r lummer ana 'oll 
occupancy ,n Ih e all new aporlm"nl I,.,ng coneepl 
Th .. Includ ... ALL UTIliTIES PAID 
,~du(.d .umm~r rol ... I n e llecI .,or',ng SUMMER TERM 
Single occupancy available 
Featuring: • Ai, CGftCiHlonine 
• All G.f.. Kltdtetl 
• Wa ll 10 Wall CGrpetl,. 
• Walk in C .... t • 
• ...... Stor ... .-. 
• CoIcwc..r ........ 
with . . ... , .... o.c.or 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
.-~, 
.lnstructor 'Iobbies for Esperanto 
Dry . ... aIIeDlive eSpecied 
=:. ot...::..~ u:::= ... J== ___ _
:e: __ ~ "'"""" 
II-. .-I c..-, . G_., 
.,... . ~.... ....,. &D cur1Al1 .\» 
__ ...... tlw) __ Ibo. 
,.. ..., cao n""""" ........ wttb 
__ ........ l&rl> ... kill..-f> 
.. 
S\ano tbr fin,( ~ ,",I • .., 
~~1117~= 
n6mtnJ.b Wldt UrDft d ....... aM 
p.... .... ~ LO G.t..) t.hrf't' 
O<T U bUIluo> ~ ..... ___ 
wn 01 thr . -trld-.-ldr 
n..~ .. ~~ "' _ ........... . --..-............ __ -0.* 
_how . aD £.s:prraaco orntlar 
:a::-~ ~"'=-at"tbt-~ 
_ ....... Ul_tlwb_ 
do:...-.- 01 !Iwtr ~ ....... be ... • s--.. EopnuIIo IS • __ 
... _ Wrl.l ....- ~tir .. 
;~~~ 
1d1~·· C"""'y..a 
··~ ....... f_<W ....... 
b.oftuIdlt_.~b6d · · 
G~.) ~ lhr l ' cw,"ll"f"Nt' ftN'd 
.nt~ ~) lhr IWICb lor AI'o u.tnk-
"'. to lr\K'tl UDr or marT ~ uI 
u .. ~ Hr u C"U"t'\liaurw 
.. Allied bases along DMZ set jor enemy attadr 
_ ...... -... .... ., 
__ tI JII\Y .-I "-t. '" Ibr 
................... '-e/rooly prdctod by alliod lIotd __ 
CIon. 
Ita ClbjocU .... III __ 10 cop 
....... ., ........ -._""00 
..... 5ouIIo v_·. _ 
~ud.,.-al-­
",,-,.udOeLI. 
Pt. IGId _~ta tbo, 
lhrH North VI.tu,..n .. 
, .. 1_1»-4 . . meo-bod ,n-
"Illatal __ .... ~11 
-.I DIIIZ "*- ...,. I 
H ...... uw,. '"" ~ .,1Il 
nMlf"Yn tUC'&r1 Lr.u11C'hrn .and an 
u.a.u-oafl .cw:- but nu hn,a, ) .Ill 
IlIIrr} 
S&.:t btc cum- ,.. wad • r1 f' 
e:~~ r:~:: ~~~~ 
t\I " .. . ,,.. brftl lU4"'d &&& I rat ow III; 
o.-.pllr rnrm\ pu" •• urr In., 
~O"o'" So..Ith V.anamc...- tnqa «1 
FlIT flaM- .. ""'..., 1u.1 _""",* I'hu 
wud Nt thr S orth \'~n.m ___ 
~= ~11 '~~~I:: 
than II . &J, 1I1 lhr d n woe ..on L&. I 
n .. h"H UU (~ ("'QQlIU.atlfirf a t 
lrlbulcd tN. to thr l ' S ~
~JUth \ -IMnamc-ar all t"fUol\" In 
a.t u UrfTI t.Ala In "-C'tY'\.Wa t") and 
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Lambert's swnmer rpport 
CH ICAGO (AP ' - Ron Silltodnl\· 
'-t" "aul l'ojIoYldl n 1M t'iptII in-
ni~ ,.....,...1. UfIJ~ lbe> :toltqo CUb. 
to • S·I vICtory wt'I' ..... AnpieI alld 
-1>PU1II I"" 00dJt'n rlll1r1la wi,~ 
"'l1li JlrNit 
Sanlo. who elroY ........ IWo NIIII. 
clool"",1't'cl • IiIcrifko. Il¥ lallow"" ..... d 
df 1<1l1li'" ... lbe> !'Iahlh by P4Iul 
I'opov,rh and Billy Will am oIT 
.............. JOt' ...... ~ , 
ThtoDoclae's~ mmt' rrem btohInd 
10 rDlU' ( ..... a( 1·1 In IIw (11th and'" In 
IhI' .. l,I:hlll. 
0111 Han(lI . now' ''' with 11I1"Cl~ 
Mra'llhl viC'l...... . trahd 0IIb' hiJ tIIlnI 
hiI ,n 40 81 beta an<}- bl'olico a 1·1 
<!<'ud'ocI< 'n IhI' _Ii. 
Cagers' future looking -up' 
Tl",' Sit h.a~ I · lhull 1 . .... 111 ... 11 h( ' 
Utll",t or'" "' ...... j·\P' ''·u-r.c"f·d "..twn " 
llV'·f~ ,t .. · "'"a .... 'n I h "l I . ICDUI" Sui 
H ...... s, ... It, t 'ull"": I ' In th •• ' SJ1 AIt'n.:! 
Th.· s...,lukl" \4 111,11 .. " "Iut; lu th. - ';10 
and ·,hot .. ,\ h' u' hall h,'ad n ...-u: h "au l 
l..ambt"f't IIlInKtun ... t tu " It "-I .... ..... .of1 
" HOfM:'(ull\ "',' "I II t\;I\'" h , ·ltl" 
p"""'r un fh,> huard .. IIH. 'f\.),I\ I ' " .. nd 
ct."('fl$l \t·h \\" "'1'1", ' hurt ,II tiltH'" 1t1 
lhl'" ur . .... 14 .. t .... ·.;a.MIl1 du. ' III Htlr lad, uI 
blR mMl l ...:lnlh' "f"' ".f In hi" "'lJ r1lnWI 
bal'krUlAlI r'lklf" 
S (N SotJlhrrn h,a .. UM' mu",<,"~ and 
"Irt"~tb II rwntf'li ""-I h.tc:tl v 1.;a .. 1 \4' tnh-r 
on 1M fron l h,.. 
ThI' .dd,"on d 8,'h I'on" • 6- ' 0 ~lr1 lraml" fm "f~IU( \ anO 
"Ndll~ Impn:J"\'1r&J,! "'"", Stan 1'0V0 I~ 
v.ou'd n"fnC"ff, Ihr -'I 1\&.1 ltun 
"Our plans art' 10 ma\'r ,h .. blIl1 u{(rn 
'-I \t~ \ ' fa!ot -bn k 1 ~1 mlLar 1o .. "ha l "'" 
dtd liaR M".~." l----arnhM-t ""td " 1.('(.'0' 
!iI\ ~ . ""t' ",II C"OIIlInu.· III 11"'-' . hUI 
rTKW1t r rom I tw t\a If -CUll rl than hi II 
rnurl 
" Ou, aWird" Itnn ~ ... \ 'M'\ . \N\ 
afOO'1 "~ILh Gn"lZ _ tarndt Juhn · ~'nu ... · 
(' ... nTtI and John lolA"," . hI'-.1II 
H ..... '1"\'"" thr "",,,,ard Mt~tton m.\ .,.. 
_ 'II Suulhrm·. prob"'n", I),,,,,,,, ~ ,"" • 
It'Sl abtlol .... of Su,rrl lind (;.""" .. 
I~ an- 6-2 and r.- II '~~I\ ... h And 
wt ~'"Nr 1fN"d t,) ""M-ptNM 
lIImI onth ~ .... mm dl •• ""' .... ty 
' S4an Pa-Irs probabl) "" lhr mfl'1 
~prv,",'d pta~"' CWl thr Ira m Ihr 
C"OOC"tI ,..s ' n t) "'ron&! and ha~ 
~ for hr-. 'U'f" Hf''' • (Irw:-
.... 
... '.'f" Hawthwnr D bnr-.r f"'Wncf'd on 
for mOl't" t'OlISl,tt'nr, .It r bu. 
~ --." .... mllft1 .. 111 of 
lbe> (H I __ nt .. H .... I>«1K· .... 
a.nu- II,! .. __ -...n .... 1 -. 
CO' ~f"('<.Mf' omt' d"frrun ' f' 
pnb""" 
nu" )' .. ,..-111/.:.11 ... tl "Iroo~ und In 
lI'IIIl!I"f'l1 \ lIunc lI).tn l .J1mh. ' ,-1 ~Id _ 
It'"' 1\ 1'" t 1Io ... IH '" 1"t'Nl .. .ct,·r , I ... uu.·' 
\ I~I"' I ' ~dl unll' Ih, ' .1(ic1II".' .111'(t 
" fw i 'r,IIl~I"1 " lI h , ' ,·,ian. .. \4 1' 1 ... ·1 hi ' 
'" 1 ~'~:;t ... II~t:H·~~ ; h~'I~, 111~~ .. ~l· I1IU~~: ;: .. "~i , 'l't 
ht'llo!hl un Ihl ' In." I" .. ·. It,.. Salu)., ,,, 
.. hllukt IN" " 'III I r um j ' \llII-r1t'nn' unet 
' ~ '1lth 
Th"n' ,In · " ICh l ' ,·lurOl nt.t h1l rnTH"n 
;111 fli .... hulI1 " .... l 'uf1..,rh ·rahlc' anion 
~ .. I .... • •• ""1oIl ph" tiN ' 1;11, ' 01 In Itw· q.arit 
("'uurt 01 SI.1 l rll"'k .. nei (;"rn11 . con· 
...,dc·ft'lJ u.lt' I ~ II ... ,,,,,,,I s.:wu-d C"Of1't 
th rulll r.l" In ,t.· I nlH'lZ" r., nk" 
~Ulrnrlt I,od Ih, · rount r~ In (n"'{"-
Ihro\l IN·rn·nl.,..:, ,huullnJ,l In thr 
unl\,"f"",II~ <.I" "IOfI 'lllh ... ~ 2 P""T f'T'1'Il 
a("("'Uran 
Thr 6-2 'IIf '"". ( rom Manoo I,. con 
~,cI.'1"f'd Itw· SaluJu It. ""al('h ,..,,1 lOC" • .!oOn . 
·t~,~".: ~~,:r;~IAt~~ :~;t'-;:[ ~r:; 
' HA III plA\ hi' final roI~r ~f'8r 
If, ' a 1"'1 woad It ... • Salukl" laM fro('a!oOf1 
... l1h A 22. '4""fW'"In( 3 \'rral!r 
f; rt~ " 1W\t ' t i Ihr lUlsUIndu'fl 
.. hI, "-"'''f"'' In thl ' rountn _. l...amlM-rt ,..-ed 
' AI!OO, two ,. d4 ..... nfWl.'o trl .. n:t Itnoal abUtt) 
,n hand,,,,.. I"" b .. lu'Ihall In 1.<1 . 
( ; n"1! rna \ b.- onr 01 lhr "".-"" pa-"""'" In 
thr rountt:' a~ ..... 1 •• 
f ;''''·f~1. II .. • """" " h,Oj.;· jPlarcl. bit 
lI3 . ~ 'Il!/ oJ.ub I rom II,,· eh.oil)· , nr ,. 
.. ""K"'''''~ 4m..ann,,)' (~ prr ft"ftt , 'n ... 
" '.," • • pnxiu.1 . \·' .... 1I1'1t .Imlllli ., 
,Ktwt". INOf Wlm. ' In It", In. ... n.m1la1llfl 
and hH. 1,,,,.,·lh..,1 hlill-hlndlln.,.t movtd 
Sil lIul ul ou " ",rUUII ..crUI)f",,-
M:u \ In Ill ouk", .I\',·ra".<d nt.rly 12 
IlOtnl,. 1010 ' IIit .... MIn a nd ..:r.bbtd .n 
0\'."';""" rA G 9 N4bwnd.lil 
ftl' .1honw·", tI \ ' .. r .. ~ . 'lIt 10 pojnt. In 
lho· " • .duo(. and Mjlhl bal .. (rom Ihr 
boonb 
I. (. IIrbf'rId. of rou ...... i. II ... only 
k'llf'nnan lho' Sa lukl ..... 1 Tf>to Cartx..· 
d.k· produC1 .... . Soulhl'rn· •• lNdil18 
r...,...,nd ......... 1 "".-'- 11 jIt'r "" 
. • nd .v ..... ~,..t """"Iy 21 IlOinb jIt'r 
&::,Amr 
" TIlr ., ...... d I, (; O,a."told w,lI bf' 
tlIInI 10 ""'", .......... I ... braouJiI' aI "'. 
~""" .11 .round ab,lot ) ." l .. mbM1 
... 111 
SflI . ,"" '.,.1 .. b IItUI.. '" a rtyn 
Ilradlry lu "radwol." 
Ano""", ,.... "'nmtOf I'" Ihr \"8nJl)' 
I("am . '111 tw fr"hrnan fAid ... JatlM"S 
n... lh1 Moun' \ 'rmon prod...,. Ired lhl' 
So(". rN"" ' .... m I, .. , ,. ... , avrra III! 
'11) I .. n ... 
Thr va,.,.,,> 18m hlU~ ta ....... 
.,lh. 13- 10 N'<'OI1I and thr M~ 
conr ........... ·• r.~1 be ....... 11 <:roWn. 
